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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
August 3, 1981 
~$- &.Jk~ 
CHARLESTON, IL --Approximately 400 students will be eligible 
to participate in Eastern Illinois University's summer commencement 
ceremonies on Sunday, Aug.9, at 6 p.m. in the Library-Union Quadrangle. 
Degrees will be conferred by President Daniel E. Marvin, Jr., 
and will be conferred pending completion of all requirements. 
NOTE TO EDITORS: BELOW IS A COMPUTER PRINTOUT OF PROSPECTIVE 
GRADUATES FROM YOUR AREA: 
J71'161'8l 
'4 r<4 ::-, o OUR 
'->TUDENT NA~E 
lPPuLITO MADALENE M 
SENSAbAUGH ROGER N 
MILLER E:JETH A 
JAMES GLENNA NA~ 
FIDLER S UIANNE 
~EYNOLJS MICHAeL 
STROHLCKER VIRGINIA 
WlLSdN RALPH R 
bLAl f.: DEBORAH V 
KN~IS~~R JAMES R 
~HGAJS GLORIA JEANNE 
SLWARD TOM MICHAEL 
JUHNSON RGBIN A 
DUCHENE LISA K 
Ff<AZlER BRET M 
LuWE!-<V l>AkY E. 
LESAGE MARC J 
STLEWSANO PEGGY ANNE 
VlCTUr< JAVID R 
WORdY KATHLEEN A 
FULL~R LINDA SUE 
HA~RE JuRIS MARY 
~UUK DEdUkAH LYN~ 
HENUERSON RICHARD E 
¥UUNGQJIST CATHERIN~ 
RAHiGE3 RENEE M 
w ALLAC=: NANCY A 
Mt::ADUR JAMES H 
RIVE: 1-<S ANGELA M 
S~llH JAMES MlCrlAEL 
uCH~NJJ CAROLINE U 
WHITE JUH~• W 
GlDNEk JENNIFER L 
CLAKKE SUSAN E 
cLLlNGTUN JOHN ALLEN 
HAN;::) CLAUDIA J 
CH~NG~A~GUAN NATTASl 
lJJA1" f-LORENCE 0 
GBlld fAIYE AGNt::S 
AGUlYl-lRLNSl LOUISA 
ALE:XAN;)ER TAMMY 
A~DER~UN ~USAN ANNE 
ANDREWS KATHLEEN M 
L1 AK t.R ')A 1'-ID kA S 
IJALlGA RUNALI.) T 
cHLKilAUS CINDY ~ 
bHAULi:.Y ANGC.:L a 
UU5~A~~ KlMlLA D 
CAhTER MARTHA JANE 
LASEY :LLtN ANNE 
LrlANG ~EGGY CHU-Pl 
EAST2RN ILLINOIS UNIVERSITY 























BR I lhiC:PORT 
B:~OWN.:>TOwN 















































































8 OF ... USIC 
MS 
MS 
MS IN EDUCATION 
BA 
MA 





BS IN C:DUCA TL Ui>l 
as IN BUSINESS 
BA 
t3A 
OS IN !3USINE3S 
BA 
MS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATI..JN 
B;.> (ill I TH SEC~N:lAkY 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS 















TEACH I Nu CERT 
CA 1'-tE ~~(J t>l l L 












Cl-iA I~ Ll2 S TON 
CriARLC:STUN 










CHAF~LE::i l uN 













6192\J UNDE.ClDt:::U UNJERGRADUATE PRI.JGRAM 
61920 BS IN BUSINESS 
61920 M.:i IN EDUCATiON 
61920 MS 
61920 MS IN EDUCATION 
61920 w~ .;> 
61920 BS IN iJUSlNESS 
61920 MA 
61920 BS IN EOUCAT!ON 
61921) MS IN l:.L>UCATION 
61920 BS IN BUS INE5 S 
61920 MBA 
J ., / 1 u/ tj 1 
ii4K42t;0Uf< 
ST:.JDEI\o T N.O.ME 
eASTERN ILLINOIS uNIVE~SlTY 









CH~N M~I YING AGNES 
CHEI-<N F-AN<.,-TzE 
CUU~ER ANUREW RYBERG 
Cuh:RIE M LYNN 
DAV l D ~ 1Af:I.LE S Ml Cl-tAE: 
Dt.~Ai UOAY KUMAR ~ 
uUNNA r<ENE.E L 
DUITSMAN TIMOTHY J 
UUNN hANDY A 
D«IGGINS MAHY ALICE 
t..ZEKIG8w CHUKA J 
GAR~ElT CYNTHIA A 
GROSS TIM A 
~kUVLS P~NNY LEI~H 
HERMAN '"'ARK A 
HlERDNY~US DUNNA K 
JAt.Nl"'->::: !-(UTH L 
<LELLY JOYCE ELAINE 
i', L ;,.._; R I C: K J OH N H 
KNA~P MARGARET A 
KUYf. REX AKlTUYE 
LAMb r<UGER 8 
LINOE.::t RQUERT F 
i1>1ADI ;;AN MA TTHE:I¥ J 
MAL~H0RN HAROLD A 
MA~RS KAREN LYNN 
MAXwELL ~ICHAEL D 
MLCLINTUCK MICHA!::..L H 
MCGRATH SUSAN <AYE 
MlLLU~ EMMA F 
IIII!LL[k KAkLA J 
MlJHGAN JlAN£ T 
NbAL CHARLES WILLIAM 
U' u eLL [)t': t:l RA SUE: 
ULSUN KATHRYN C 
PRiCe L~SLl~ SUZANNE 
f..IU(.Kl:.l T DAWN M 
Rt:.LD S4-<A JANE 
~<EUriS .JRADLF Y L 
hUGt:.kS rt.RNE M 
~YAN JI\~~T MAkiE 
SAI~Vl:.k KAY 
SATlLhFIELO TONI L 
~t:.AkS Cr.<AlG D 
SHEHURN MICHA~L L 
~ht..,NK !¥\ARK ALAN 
SliUkT VICKY SUE 
~MITLFY OlBRA KAY 
SUU~RdERG JUHN H 
STUNE KATHL~EN RUSE 



























































I L 61920 
IL 61920 
































I L 61920 
IL 61920 











BS IN EDuCA Tl ON 






SPECIALIST I~ EDUCATION 
B OF MUSIC 
BS IN liUSlNESS 
MS IN EOUCA TI ON 




BS IN tiUSINt::SS 
BS IN t::0UCAT l 01'-1 
MS 
MA 
BS l*lTH SLCUNOARY Tt::ACHIN~ CE~T 
MS 
MS IN t:DdCAT!ON 
dS IN tJJi.JCA H ON 
BS IN BUSINESS 
SPECIALIST IN EUUCATILN 
BS IN EDUCATION 
t:30li BA 
BS L N EOUCA TI ON 
8A 
M:i IN t:i)UCAT.tllN 
BS 
MS 1 N EDUCA T! ON 
BS l N t3US INE.:> S 
BS IN EDUCA H 01~ 




t3S IN UUSlNESS 
MA 
114A 
MS IN EDuCAT l Ul-1 
BA (WITH SECUNOARY Tt::A~rllN~ CERT 









USMAN AUUULRAMMAI'I 1 
VANDEkPLGLG WAYNE K 
Vl~~AK. ~<!CHARD V 
WEEHASEKERA GA~lNI 6 
wESTCGTT RUBERT G 
W LILD S C INDY 




UALUCH ~USHTAQ A 
LLAHK MICHAEL EARL 
L>AVIS HUt:IEl-H D 
fYN~~ACE MPAKABQARI 
HUPK!~S WILLIA~ E 
KwOI'lTL f<ENEE K 
K.kAUS WILLIAM ~AVID 
LAI\.NUN M lC HAEL D 
l'wlCDANI r.::L T lM S 
PUWELL MITCHELL L 
SANUUSKY DENI\.15 J 
SCHAU STEVEN WiLDER 
SCHLANSER ANTHONY L 
SCHUMAN JG SEPH W 
SHELTU~ MICHAEL W 
l>I<LENAWAL T RUG:=:!~ S 
lJHL StERRY J 
VADNAIS CLIFFLR~ W 
i'H LLt:.R STL VE N J 
~uNTE NATALlt KAY 
Ht:CK.Ll:.f< t"''AI-<Y ANN 
HUut:r<: JANET KAY 
K A k i-< ::, H A R C N KAY 
LAMt.~t~ll.dl LI NOA K 
LANUEK MICHAEL JAY 
MCCUNNELL NA~NETTE E 
MEYd<S THERESA J 
1•llHM MARILYN A 
MILLER LONNY DAVID 
MILLE~ ~ATTHEW PAUL 
kLASdR PHILLIP ::> 
SP!RAL~c VALENTINE rl 
S ff~LJUJ M 1\lllCHELC:. 
TrlU~P~UN NANCY A 
HAlt'lt.S WILLIAM T 
Hl.tFMAN'-1 NORMAN M 
LJiid..l J'.":::wUh'AH L7::::: 
bU~L~Y LI~UA SU~ 
l. AR lLr< :I hiDY G 
CAkTV<~l;3HT CEAN 
DRUh:Y C.AHCLYN D 
3 
eASTERN ILL1N0IS UNIVERSITY 























CdARLL::S T U'.J IL 
Crl A RLE j TlJN IL 
CHAr< LEST UN IL 
CHAf-lLC:STON JL 
CdARLESTUN IL 





































MS IN EDUCA HUN 








dS IN t31J';;;INESS 
i\1S 
BA 
BS (WITH SECuNDA~Y TEACHING C~RT 
dA 
BS (WITH SECUNDARY TEACHING CERT 
MBA 























0·~ NV ! LLf::: 
!)ANI/ 1LLE lL 






BS IN t.JU;;.;tlNESS 























BS IN £l.)UCAHON 
85 
BS (WITH SECuNDARY TEACHING C~RT 
BS IN Et.>UCATION 




M~ IN EDUCATION 
BS 
BS 
SPECIALIST IN ~JUCATION 
BS 
65 IN EDUCATION 
SP~ClALI~T IN E~UCATION 
BOG BA 
SPECIALiST IN EDUCATION 
\iS IN EuUCAT I Oi~ 
BA 
i3S 
SPECIALIST I~ EDUCATION 
BOG BA 
() 1/ 16/i.:H 
'<tK42HOUt-i 
D 
c.ASTEI~hl ILLINOIS UhllVEI-(SlTY 
PUBLICATION LIST OF SU81 GRADUAT~3 
------------------------------------------------------------------------------------
STUDENT NAME 
F l Sht.l'< GREGORY M 
GkCrlNE 00UGLA5 E 
1<-. t: 1-.1 :::> 1 L :> W l GH T 'i 
LERCHL~ ~EGGY ANN 
LuGAN ANNt::. E 
MAStt UIHH b L .J 
PE.TEkS CARY H 
SAL~FSKI DANIEL E 
T H{;r< Nl ON KATHY ;:: 
~"\'Hl Tc L~l.;LA 
~UUTK' S!GNE ROSE 
Srllt::.LDS VICKI SUE 
~~STENDURf LISA A 
PCARSUN .JLtiN E 
HERNUO~ LAURIE L 
Hclf.iAI'i"-.j LINDA E 
wlNTE~ GAYLA ANN 
CAPRON dRLNDA LOU 
~~LTUN KATHLEEN M 
GUWLl:':l~ SHIRLEY MAE 
Ht::.NSLE~ SHERYL SUE 
HILLE KARFN ANN 
JA¥A~A~AN SARASWATHI 
LUt.AN LINDA 1-<UTH 
PUYNTER JUDITH A 
RUS~c:LL JEFFREY L 
SPt, l i.JGEk GUNNA J 
T Ut:. i'lSl >JG D EBW~A:1 ANt-4 
P lil L L 1 3 3 C lJL E.E ,.,j 
1 GBUD:.J GEIJRGE N 
DAVl~ JANICE E 
,:>IZEt<. Lt:A E 
l:.Akt~Fl T KA HH<YN LOIS 
S 1\lll>C:. 1--< iJ UN AL D E 
LH:\...t~ T A MAl-< A S 
JuNES SLNJ A JOAN 
lHLvtLc.Y CLRINNE 
D •H S K l L L J A "1 It. 
MAhUU~S LAWRENC~ S 
HM<:jfit:Jll.RGLI-< JUHN P 
GR~l~ JEFFREY ALLEN 
SCU.li1I c MARK A 
f<l bf::n: T U JUS 11::. M 
[) E U~ L- i ~ ,_,A f< K RO cH: R T 
HAI-C: fl-<1 Cli u b.H~A L 
Yu~UWlTZ HELEN S 
AL)A•\.15 GAFn' UEAN 
Uch~f::NS PAT~ICI- A 
KELN ALlClA LOWTHER 


















EA:>T PEOR 14 
EAST PEOiH A 
EvWAk!JS 





C:FF I Nt.»HA io1 
EFFINGHAM 
EFF I '"t.»HAM 



































B~ IN f3U5INESS 
/14A 
BS IN I::WSINESS 
MS IN EUUCATlON 
BS 
SPECIALIST l~ EDUCATION 
BA 
ti5 IN clU!>INE::.S 
totS IN EDUCATION 
MS IN El>lJCA T.l ON 
BA 
MS I1\j t::uuCAT.l ur'>l 
BS 
MS lN cUUCATION 
dS 
tiA 
BS IN EUUCA Tl ON 
BS IN t.3U5INE..iS 
dA 
BOG BA 
MS IN EDUCATION 




BS (WITH ~ECUNJARY TEACHIN~ Ct:..RT 
BS (WITH SECJNOARY TEACHING CERT 
MS IN t::LhJCATIOi~ 
85 IN BUSINESS 
























































MS IN EDUCATION 
85 
MS IN E~UCATION 
SS lN OUSINE:iS 
MS IN EDUCATION 
MS IN LOUCATION 
MA 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BOG i3A 
85 (WITH 3ECJNOARY TEACHIN~ CERT 
8S IN LJUSINESS 
8S IN lhJSINESS 
85 IN !-JUS1NE3S 
1\oldA 
MA 
8S lN BUSINESS 
GOG dA 
BA 
BS IN BUSINESS 





EAST~RN ILLINOIS UNlVEt<SITY 









MOURE VALUH E. G 
.JUI·iNSUN JAMIE ELAINE 
CUU?CR STEPHEN D 
bALLARD MICHAEL LEE 
dAST CLAIRE L 
GwYU~ Al)EL INE NAOI NE. 
CRUY I I •'"~ \\ 
CUt'<N I i.JGHAM JAN 
FESSbL MARILYN KAY 
H~LTUN JAMES ~AYNE 
HLNt<Y M I CH At::L S 
HlLCHl:N AI';Nf:. F 
HUUD JACQUELINE S 
H\JVUl~KA Jt:. NN lF ~R J UY 
HURST SUSAN D 
MCMlCrlAELS CHERYL D 
SAI'<ut::RS LINDA DIANE 
SNOWDEN WILLIAM J 
VAUGHAN DIANE MARIE 
VAUGHT PATRICIA ANN 
WALKER CINDY ANN 
~AlK!NS MARJORI~ J 
'liuMACI\. ALl C 1 A E 
L EL.LEF-<S SUZANNE 
c;;~AY MICHAEL D 
MCDUFFiE GRIAN HOMER 
WIN~f:.~ RUBERT DAVID 
BUWEkS THO MAS P 
FANCH~R WlLLIA~ D 
bAUMAN JEW ELL I 
t3RLIIIH-l LARRY U 
HARU•ICK STEV~N M 
HAkVL:Y LJIS 
LuuM1t.1< CARLA J 
MC~EYNOLOS NINA E 
SC.HLJLTf. STEVE G 
UkGWN MARK DARR~LL 
EL.FTMAN~ JAMES P 
HUlTUN JEFFERY EVERT 
LuMAX LlNUA ~OAN 
S T A i-4 P 1 N l 0 UN AL D A 
Ki<. 1 CK MELODY" ~ 
MUS~.>I<AVE f<:riUNDA G 
BuYE:R KA k t N SUC: 
h.JX NANCY 1-<A Y 
fULC.HAM DAVID t-1 
KLLLt:R Kd-,NETd .;/. 
MAkVEL CAhLA ANN 
PATTE~SGN KIMMY MAE 
liARE ~USAN GAIL 


























\-1AT TOO,..j IL 











































BS IN EDUCATION 


















































































85 IN EDUCA Tl ON 
MS IN EDuCATION 
NIS IN EOUCATlJJN 
8S 
MA 
85 IN EDuCATION 
MA 
MS IN EDuCATION 




MS IN EUUCATlON 
1145 
MS IN EOUCATlON 
SPECIALIST IN EUUCATION 
BOG 8A 
dA 
IJS IN OUSINESS 
SPECIALIST IN E~UCATlUN 
MS IN EDUCA Tl ON 





MS IN EDUCATION 
dA (Wlfrl SELUNOARY TeALrllN~ CERT 
BS {-ITH SEC~NOARY TEACHIN~ CcRT 
BS 
MS 
MS IN EOUCA T 1 Ui'4 
MS IN EDUCAT.luN 




MS IN EihJCAT I 0,.,. 
MS IN EOUCA Tl ON 
85 IN EDuCAT lllN 
MS 
BA (WITH SECuNDARY TEACHIN~ CcRT 
:> 7/ l"c.d81 
114K4t::~HJU~ 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 




ThOMAS Mul\iiCA S 
BALDuCK RUTH ELLEN 
DAYTUN DANl~L JOHN 
~ULEY DEoORAH S 
~HC.AC:.S DYKE ALLC.N 
RUTHENBERGER dRENDA 
!:>CH~NKE~ JUDITH KAY 
T l~ACY STEPHEN D 
VAI~LAhUEGHEM DARYL 
CLAL E !JRET T A 
GIO::,ur-..1 STANLEY K 
HALL ~OdERT THOMAS 
T~I~P FREDRICK A 
PLAU-1 CHAf<LES M<THUR 
W]LLlAMS DIANE LYNN 
FITT0N SANDRA JANE 
INGRAM PAMELA 
MUORE KAf~E N LEA 
~klCE DEBORAH KAY 
JURGENS CARON E 
U•G~IEN JULIE ANN 
Dt:.LL StC::VEN ALAN 
CAWTHuN P1ARK A 
MURCH MARK ALLEN 
iWEt-4NEKEf.< MARK U 
ALFANU VITO FRANK 
oLACKwELL ANN M 
URGWN ALFRED RAY 
C. HE C U 1 A rl D UR 0 l HY 
CUkRY LAt<f.\ Y 
Dt::GF<AFF RAWLEIGH D 
~INCK PERkY FRED 
HALABJLJA MM~K ALOERT 
HAMM VICTOR M JR 
hYNAN !::DINARD F 
MikE J(JN R 
kUbiN~UN klCKEY J 
::;,JANL~Y BEATRICE M 
SUMTEk Tf.:R RY E 
W ARNEf.: LUDWIG JA Mt:. S 
UELACRUL U AV lU 
NU1d Hi<UP NAN F 
l.U!d<.EL.L 01 AN(: fwl 
HLlLL~~-MlJLLlNS 0 K 
I.UNLH ~AY C 
WALL l1.,J JOYCE ALENE 
1'-E::NDEr"'()lN£. DEbRA J 
HiCK.::> ~uTH ANI'J 
SLltJt:~ UETTY L 
MLuHt: ~LTH ELAINE 
Lf-_ldS i='HYLLlS D 




















































BS IN BU:ilNE:.iS 
MS IN EuUCATlON 
MS I i~ EDUCATION 
BA 
MS IN EDUCATION 
BS IN UUSINESS 




BS IN UUSINf:SS 
MS IN EDUCATION PE:NF I ELt) 
PEORIA IL 61607 ,.,..::; IN t:.OUCATIOt~ 
Pt:.LJR l A 
PEORIA lL 
PETERSdURG 
PI TT SF I EL v 
;:>~{hiCEVILLE 
~1UlNCY 




























































































B:i IN UUSI NE-i S 
MA 
BS 
BS IN EuUCATlW~ 
OS IN BuSlNE.:iS 
8S IN BUSINESS 
BS IN BU;;>INESS 
BS 
SPECIALIST I~ EDUCATION 
BS 
dOG BA 
MS IN i:.DUCATIO~~ 
UOG 8A 
as 




M S IN EDUCA Tl ON 
t;;!)G 8-'\ 




85 IN cOUCATIUN 
UuG OA 
BA 




MS IN t::D.JCATION 
UA 





PHIPPS MAkK ALAN 
CrHJTCHf. n· SUSAN lONE 
~ULTE DEBGRAH SUE 
huGAN NANCY .J 
BLSJAK JAMES P 
DAHL C..:.! ETC HE. N T 
DEMARCO J wiLLIAM 
<.Ut3LE:.MAN l RM A )E AN 
K~kVIN MICHAEL J 
PFGTENHAUcR CHARLES 
RuMANS t.:UBIN G 
UADA MUrlAMMED A~IN 
Gidt:::Vl t<ATHr<YN L 
CRAWFURU DONALD ~ 
~TYCK SHARON K 
wARD JOSEPH E 
uYlR ,.;ARTHA MARl E 
S CHLECHTt; GE Rf-<Y G 
PATTEf~SON KATHY D 
iJt<AGG T:::RESA C 
ROGERS DONALD LEE 
~ESEMANN EDWARD .J0HN 
-f.SEMANN DELLORA A 
NAklSH PATHICIA ANN 
Kl.LU:J-< SHA RuN C 
WHITE !:.1UY DALE. 
MCCLAIN WILLIAM H 
klLHARDS MARTY LEE 
INGRAM KATHRYN JANE 
VlTS MAR¥ ANN 
THL~PSON ROSEMARIE 
AUGUSTIN .J01 L 
PRlLd~ ~lkGIL STEVEN 
8GSCH TERASA 
CUkF<Y CARY E 
L ALE Y FW E3 E R T C: 
MUCOAY OEDRA 
VAN C~EAVL NANCY KAY 
wiLLIAMS DONALD DALE 
CRA0DJCK TERRY PAT 
PONTlLLU SAMULL A 
PUWER MAkY KATHERINE 
KELLY CARA L 
FLEENER UEBORAH T 
AHLFH:LD STAI\LC:Y F 
PAF<:i'-ii::LL ALLEN L 
S C.HJ\1 I U JON I S\JE 
CUUPEk .JUUITH ANN 
MLCULLUUGil REED T 
PAkKS JUYCE 
HAHN 0HEGURY URIAN 
LA::>TL~N lLLlNOJ:~ UiHVERSlTY 










SPR I NGFI EL D 





































SULLl VAN l L 
5iJ<wtNErt IL 
TAYLORVILLE lL 





TuWER lilLL IL 
TREMONT IL 
f~EMONT IL 
TUSCOLA I L 
TUSCOLA lL 
ruse uLA 1 L 
TUSCULA 1L 






VILLA '.iRIJVE IL 
'IIi SALt:>4 IL 
WAI~REI..;St3Ui~G lL 
WARRENSBURG IL 
WASH 1 ,';.jGTUN I L 

























































BS 1N E.DUCATIUN 
MA 
i3S 
BA (WITH SECONDAHY TEACHING CERT 
BS 
MS IN 2:DUCATION 








M::. IN E0UCATION 
8S IN iJUSINE5S 
8 OF MUSIC W/CERT 
BA (WITH S~CONOARY TEALH1NG CERT 
MA 
MS IN eDUCATION 
MS IN eDUCATION 
BS 
MS IN EDUCATION 
BOG BA 
MS IN t:OUCATION 
BA 
BS IN BuSINESS 
MS I hi EDUCAT lON 














tiS IN 1Jl.ISINE5S 
MS IN EDUC.c\TION 
BS IN 8USINESS 
BS IN EDUCATIUN 
BS IN BUS I NESS 
MA 




~ASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
PUBLICATION LIST OF ~U81 GRADUATES 
STU HOME 







LE~KU CURT A 
KOHL CATHIE A 
AR~ANBRlGHT THOMAS 
BAUGHER R8SEMARY L 
DLNNETT LINDA DIANE 
KE::CK ShARON L 
















BS IN tiUSINESS 
bS IN i3USINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN EDUCATION 
MS lN EDUCATION 
SPECIALIST IN EDUCATION 
